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Abstract：This paper employed an empirical research about service trade in emerging market based on the
previous researches. This analysis is focusing on each service trade sector of the“BRICS”and using the TC index
and the CEP index as the main analytical tools to illustrate the international competitiveness longitudinally in the
period of 1997 ~ 2011；then the horizontal comparison research is carried out to analyze the comprehensive
international competitiveness of“BRICS”derived from weighted TC and CEP index which are devided by labor，
capital and technology intensive service. Finally the paper summarizes the current situation，competitive advantage
and development trend of international service trade of these five emerging markets.
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其中 TCij 表示 j 国第 i 个服务贸易部门的贸易
竞争优势指数，Xij 表示 j 国第 i 个服务贸易部门的





















其中 TCj 表示 j 国服务贸易的加权竞争优势指
数；ωl，ωk 和 ωt 分别是我们对“金砖五国”劳动密集
型、资本密集型和技术密集型服务所赋予的权重系
数③（由该指标的重要性确定），且 ωl=0.3，ωk=0.3，ωt=




其中 CEPj 表示 j 国服务贸易的加权出口比较
绩效指数； 分别表示 j 国劳动
密集型、资本密集型和技术密集型服务的出口比较
绩效指数。
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其数值均在 1.75 以上，自 2004 年起呈现出不断上





































































西，其加权 CEP 指数约为 1.0；而南非、俄罗斯与中
国则表现出一定程度的国际竞争力。尤其是南非和
中国的国际竞争力水平呈现出上升的趋势。具体来
说，南非劳动密集型服务部门（如旅游服务）良好的
出口绩效（2.18＜CEPt＜2.38）促进了其整体的迅速发
展；中国的优势仍然体现在劳动密集型服务（建筑和
旅游服务）以及不断改善的资本密集型服务部门；对
于俄罗斯，尽管其技术密集型服务部门（专利及授权
费用、金融、计算机及信息、保险与个人文化及娱乐
服务）的出口绩效较差，其实力强大的资本密集型服
务（1.28＜CEPk＜1.67）与劳动密集型服务部门的良好
表现促进了该国服务贸易整体国际竞争力的平稳发
展。
通过以上两种加权指数的验证得到的结论有所
差异。由加权 TC 指数计算的结果表明，除印度服务
贸易整体具有一定的竞争优势以外，其他四国则具
有不同程度的劣势；而由加权 CEP 指数得到的结果
则说明，“金砖五国”中印度服务贸易整体的出口绩
效相对较差，其余四国则表现出相对微弱的国际竞
争力。
三、结论
1. 从微观层面来看，“金砖五国”在服务贸易领
域内相互间具有不同的擅长领域，竞争力优势体现
的类别各不相同。如巴西和中国的建筑服务、俄罗
斯的运输服务、印度的计算机及信息服务以及南非
的旅游服务。这从一定程度上说明了“金砖五国”在
服务贸易领域并没有正面的激烈竞争，而在更大程
度上体现了一种互补①。
2. 从中观层面来看，“金砖五国”服务贸易的国
际竞争力较弱。从贸易竞争力的角度分析，只有印
度具有一定的竞争优势，其他四国均缺乏国际竞争
力；从出口比较绩效的角度分析，“金砖五国”服务贸
易的出口业绩水平大致相同且有待提高。
3. 通过从中观层面对一国服务贸易整体的国际
竞争力进行研究，我们还发现对于权重系数较大的
技术密集型服务部门，“金砖五国”基本均呈现出了
相对较差的发展水平，这种弱势可能是由发展中国
家服务贸易发展过程中某种共性的原因造成的。
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